



Mercado laboral del sector cafetero en Marsella Risaralda 
 
 




RESUMEN La presente propuesta de investigación está encaminada al análisis de las causas 
de la deserción laboral de los recolectores de café en el Eje Cafetero en Marsella, 
se delimitó una etapa de 14 años consecutivos para entender cómo esta región ha 
presentado cambios en su panorama económico, tales como: aumento del nivel de 
pobreza, miseria, reducción del crecimiento económico, desigualdad en los 
ingresos, incremento en el índice de desarrollo económico, y en la actualidad los 
caficultores de la región, obtienen una baja rentabilidad por el trabajo realizado. 
El café es un producto que ha logrado representar no solo a la región; además de 
esto es un producto que ha tenido mayor importancia a nivel nacional como 
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Labor market of the coffee sector in Marseille Risaralda 
 
ABSTRACT This research proposal is aimed at the analysis of the causes of labor desertion 
of coffee pickers in the Coffee Axis in Marseille, a stage of 14 consecutive 
years was delimited to understand how this region has presented changes in its 
economic outlook, such as such as: increase in the level of poverty, misery, 
reduction of economic growth, income inequality, increase in the economic 
development index, and currently the region's coffee growers obtain a low 
profitability for the work done. Coffee is a product that has managed to 
represent not only the region; In addition to this, it is a product that has had 





































El Eje Cafetero tiene diversos productos y el más famoso es el café, gracias a su textura y calidad 
generada por la recolección manual. 
Actualmente existen diversos problemas en el sector cafetero, en el ámbito social, económico y 
cultural en el municipio de Marsella. Este proyecto ayudará no solo a los recolectores y caficultores 
de Marsella, sino a todo el sector cafetero de Colombia, ya que identificará una problemática de 
las regiones cafeteras; determinando las causa que conlleva al abandono de esta actividad, se toman 
medidas para mejorar las condiciones de los trabajadores, con el fin de incrementar la economía y 
calidad de trabajo familias colombianas. Por lo tanto, surge la necesidad de determinar. ¿Cuáles 
son las principales causas de la deserción del mercado laboral campesino para la producción del 




Identificar las causas de la deserción en el mercado laboral del municipio de Marsella Risaralda.  
Objetivos específicos 
1. Analizar el apoyo que las instituciones gremiales caficultoras ofrecen a los empresarios 
caficultores. 
2. Conocer las políticas implementadas dentro de los planes de desarrollo del municipio de 
Marsella Risaralda encaminadas al sector cafetero. 






La presente investigación se realizará bajo el enfoque mixto con componente cualitativo y 
cuantitativo. 
El enfoque cualitativo se realizará mediante entrevistas a los Caficultores, Gremios y Alcaldía 
mediante una entrevista para identificar su percepción. En el componente cuantitativo se realizará 
mediante encuesta tanto a los caficultores como recolectores, la encuesta cuenta con variables 
personales como laborales. 
Con una muestra representativa que permita establecer la incidencia de la deserción laboral del 








Una vez aplicada la recolección de datos, tabularlos y obtenidos los resultados de la problemática, 
se realizará un informe para ser entregado al gremio y la Federación Nacional de Cafeteros. Por 
otra parte, se creará un plan estratégico para mejorar la calidad de vida de todas las personas que 





Social: Mejorar la calidad de vida del familiar cafeteras. 
Económico: Incrementar la productividad mediante esta actividad agrícola favoreciendo la 
economía del país. 
Ambiental: Aprovechamiento de las tierras para el consumo, generando mayor vegetación. 
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